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Marmara Adası, balık avcılığı için de ideal bir köşedir. Ve burada 7'deıı 70’c herkes için balık* 
çılık her şeyin önünde gelir.' İşte, sevimli bir yavru, az önce babasının tuttuğu bir balığı müzayede 
yerine götürmeğe çalışıyor. Ada’da balık arttırma ile satılır...
Marmara Adası’nın her yanı böyle nefis tabî! plâjlaria doludur. Yazın buralarda sakin 
yüzmek ve sonra aüadann altında dinlenmek mümkündür
denizde
m **
'
Marmara Adasındaki İskele meydanı daima hare Ketlidir. Balığa hazırlanan kayıklar, ağaçlara ası* 
lan ağlar, turistlerin rastlayacağı ilk manzaradır. Resimde görülen otel, adadaki iki otelden biridir.
MARMARA
ADASI
ŞAHANE BİR TATİL YERİ OLAN MAR­
MARA ADASI'NIN KADERİ, HERŞEYİ İLE 
YABANCI TURİSTE YASAK OLMASIDIR. 
AY'IN, GÜNEŞ'İN RESMİNİN ÇEKİLDİĞİ 
ÇAĞDA, BU ADANIN RESMİNİ BİLE 
ÇEKMEK YASAKTIR.
MARMARA Adası’nm Saraylar köyünde doğmuş, Amerika’ya gidip yerlermiş, zengin otanıp. Fakat doğduğa yeri unutmamı}, yıllar aonra görmeyi arzu lamı? burayı. Uçağa binip Ame­rika’dan gelmiş, İstanbul’dan da vapurla Ada’ya varmış. Fakat daha ayağını attığı anda 
«Giremezsin!» denmiş kendisine, «Taşak bölgedir burası!- Yabancılar giremez!..» Balıkesir 
Valiliğinden yazılı izin gerekmiş. Bn izni de almış, takat gene yetmemiş. Ancak iki yanın­
da iki süngülü İle doğduğu köye getirmişler Amerikalıyı... Adamcağız buna da boyun bük­
müş, ama doğduğa köyde bir hâtıra resmi çekmek isteyince gene «yasak» karşısına dikil­
miş: «Besim çekemezsin!.. Taşak bölgedir burası!..» Ve biçare Amerikalı, doğduğu yeri gör­
mek arzusuna kapıldığına bin pişman, ters yüzS dönüp gitmiş.
Haraıara Adası’nıa kaderi bu... Fezâ’ya füze atıldığı, Ay ’ ın, Güneşin fotoğrafının çekildiği çağ­
da, küçük bir adanın resminin çektirilmeyişi. hele bu yasağın gerekçesi olarak da «Taban­
cılar o resmi başka devletlere satarsa!!!» mantığı gibi bir mantıksızlığın dillerde dolaşmam 
karşısında, söylenecek söz yoktur. Çünkü Ada. bn hâliyle herşeyden önce «Turizme yasak» 
bir yer olmaktadır.
Halbuki turistik yönden yeryüzünün en şahane adalarının listesi çıkarılsa, Marmara, bunların 
ön safında bulunacaktır. Ve mantıksızlık öylesine büyüktür ki, İstanbul’dan vapura binen 
yabancı herşeyden habersiz Ada’ya kadar gelmektedir. Geminin görünmez bir köşesindeki 
ufacık yazıya —yüzde bir tesadüfle— gözü ilişirse, daha vapurda telâşlanacaktır. Ama 
—yüzde 9Ü— çoğunluk bu minicik ilânı görmez ve Ada’ya inince acı gerçekle karşılaşır: 
«Taşak!.» Evet, bu turistik ada, yabancı turiste yasaktır.
Hakikatte 1300 nüfuslu Marmara Adası’nın müstesna güzelliklerini en hassas objektiflerle dahi 
tesblt güçtür. Bu güzelliği yaşamak, yerinde görmek gereklidir. İşin tuhafı, Ada’ya her nğ- 
rayan yetkili de bu yasağın lüzumsuzluğunu teslim ediyor, hiç değilse sınırının daralmasını 
uygun buluyor ve «Merak etmeyin, yakında kalkacak» deyip gidiyormuş.
Kısacası, turistik Marmara Adası nefis tabii plajları, adını aldığı hârika mermerleri, ideal din­
lenme yeri özellikleri ve daha nice güzellikleri dururken, «yasaklarıyla ün alıyor şimdi...
V A P U R
ÜCRET : İstanbul - Marmara Adası (Çanakkale - Marmara Adası): Birinci: 20 TL .. İkin­
ci: 13 T.L.
TARİFE : İstanbul’dan Çarşamba, Cumartesi 8.30 da kalkar. 13 30 da Marmara Adası’na varır.
(Çanakkale’den Perşembe, Pazar 8.00 de kalkar, 14.45 de Marmara Adası’na uğrar 
ve yolcularını alarak hemen hareketle 20 00 de İstanbul’a varır.)
NOT : Marmara Adası*na Erdek’ten de motorla gidilebilir. Yol 2 saat sürer, ücret 
2,5 liradır. Özel tutulursa, motorlar Erdek’ten Ada’ya 50 - 100 liraya gider.
NEREDE, NASIL KALINIR
Marmara Adası’nda iki otel vardır. Buraya 
gelenlerin kalmak zorunda olduğu bu otellerde 
konfor aranmamalıdır. Kat lâvabosu ve kat 
banyosu bulunan otellerden ADA PALAS 50 
yataklıdır. Tek yatak 7, çift yatak 12, üç yatak 
15 liradır. Ada Palas’ın altında Enön lokan­
tası bulunur.
GOGOLÎ PALAS 60 yataklıdır. Tek yataklı 
oda pek yoktur. Bir kişilik ücret 6 liradır. Co- 
goll Palas’ın iskeledeki Yakamoz Lokantası ile
irtibatı vardır ve bu otelde yemekli kalanlar 
bir gün için 20 lira öderler.
Çınarlı köyünde de 20 yataklı (bir kişi ye­
mekli 10 TL.) küçük bir otel - pansiyon mev­
cuttur
Marmara Adası’nda hemen her ev pansiyon 
olarak oda verir. Bir gecelik ücret 5 liradır. 
Ancak ev sayısı mahdut olduğundan önceden 
mektupla muhabere etmek isabetlidir. (Bu hu­
susta AHMET ENÖN TURİZM BÜROSU gele­
ceklere yardımcı olabilir)
NE YENİR, NEREDE YENİR
Ada’da 4 lokanta vardır. Bunlar Yakamoz, 
Enön, Birsen ve Canlı Balık Lokantalarıdır. 
Hepsi iskele karşısındadır. Yakamoz Lokantası 
İskele üstündedir. Bir öğün yemek 4-S liradır. 
Balık ise pazarlıkladır ve porsiyonu S-S Uradır.
Ağustosta Ada’ya gidenlere saıdalya balığı ve 
ada tavşanı yemeleri tavsiye edilir. Bir de Mar­
mara Adası’nm karşısındaki Avşa Adası’mn şa­
rabı meşhurdur, şişesi 2 Uradır.
NE GORULUR, NE YAPILIR
DENİZE GİRMEK İÇİN...
Marmara Adası’nra her yanı tabii plajdır. 
Bucak merkezinden motorlar dolmuş yaparak 
denize girecekleri plâjlara taşır, ücret 1 liradır. 
Özel tutanlar 10 liraya motor bulabilir. Bilhassa 
Kirazlı. Çınarlı. Manastır. Mermer ve Viran- 
köy plâjları enfestir. Deniz sığ. kum temizdir. 
Saraylar köyündeki Mermer Plâjda ise. denizin 
dibi mermerdir. Mermere basarak denize gir­
mek, zevklidir. Adanın her yanında manzara 
fahânedlr. Motorlar Ada’nın etrafında tur yapar 
Bu tur İçin dolmuşlar 3.5 lira alır. AHMET 
ENÖN TURİZM BÜROSU da. yazın yemekli
Ada turu tertipler, Enön-Turizm’in yemekli 
Ada turu şahıs başına I S  - 10 liradır. Marmara 
adasından motorla pek yakındaki diğer küçük 
adaları dolaşmak da kabildir.
BALIK AVI İÇİN...
Ada’nın etrafında balık boldur. Her cinsi­
ne rastlanır. Amatörler kıyıdan balık tutabi­
leceği gibi, motor veya sandalla açılıp avlan­
maları da mümkündür Balığın bilhassa kara­
göz, mercan, sinarit, çipura (m ırm ır) boldur. 
İstakoz da çoktur. Marmara Adası balık adam­
lar için uygun yerlerle doludur. Civardaki Ha­
yırsız Ada balık adamları tatmin edebilecek 
câzibededir
KAMP KURMAK İÇİN...
Ada da kamp kurulmaya müsait yerler çok­
tur. Ada’nın her yanında bol akar su bulunması.
halkın misafirperverliği, kampçılara kolaylık
sağlar. Bucak merkezine motorla 25 dakika me­
safedeki Çınarlı'da çınarlar altında çadırlı kamp
kurulabilir.
GÖRÜLECEK YERLER...
Vaktiyle Abdülhamid’e özel olarak götürü­
len ALTUN5UYU. böbrek taş ve kumlarına, 
mide ağrısına iyi gelmektedir. Bir saat yürü­
meyi göze alanlar, ALTINSUYU kaynağını gö­
rebilirler. Ada'da bir enteresan yer de, Mermer 
fabrikasıdır. Esasen civardaki plâja gidenler,
fabrikayı da görebilirler
LÜZUMLU BİLGİLER..
•  Marmara Adası «yasak bölge- dir. Ta­
bancı turistler Balıkesir Valiliğinden yazılı 
müsaade almadan Ada’ya inemezler.
•  Elektrik 220 volttur ve devamlı değildir. 
Gündüzleri radyo saatlerinde, akşamları da 17 • 
24 arasında elektrik vardır.
•  Ada'da Hükümet doktoru, sağlık memuru, 
ebe vardır. Eczane yoktur, ecza dolabı İhtiyacı 
karşılar
•  Ada'da 10 kadar bakkal - manav. 5 fırın . 
4 berber 5 kahve vardır. Hamam yoktur.
•  Ada’nın tuzlu balığı meşhurdur. Gider­
ken alıp götürülebilir Bir kiloluk kutusu 23  
liradır.
•  Marmara Adası'nda dahilî telefon yok­
tur. PTT'deki telefonla da şehirlerarası olarak 
ancak Erdek. Bandırma, Bursa ve Balıkesir!* 
konuşulabilir.
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